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SAB Ltda. Decidió, que una buena forma de detectar las áreas de mejora sería
estudiar exhaustivamente el proceso de compras, más claramente el lead time de
un pedido. Comenzando desde la requisición de un pedido:
En la oficina central se hace entrega de toda la documentación que corresponde al
área de almacén (entradas, salidas, requisiciones, etc…) procedente de las fincas,
necesaria para la retroalimentación y captura de datos correspondiente a esta
dependencia y otras como contabilidad, finanzas, gerencia. Luego esta
información es procesada, verificada y aprobada.
El paso siguiente es la compra de los materiales solicitados por cada una de las
fincas y en un plazo máximo de los primeros cinco días del mes todo el material
solicitado debe estar en la oficina central.
Cuando es el  momento de hacer que todos esos productos y materiales
solicitados estén en las fincas, ahí se estanca el proceso de gestión que hace el
área de compras, los productos duran, días, semanas, meses, para poder llegar al
destino en el cual se han solicitado.
Todo proceso de gestión se ve inútil porque en la distribución que debe hacer
compras no cumple correctamente con su gestión. Entonces todo esfuerzo que se
realiza se ve afectado.
A continuación se expone más claramente el caso:
Diagrama
El proceso que actualmente usa SAB Ltda, para la distribución física de productos:
1. El procesamiento de pedidos: es la parte que se encarga de llevar la
información de las fincas a la oficina central con el fin de cumplir con las
necesidades de las fincas.
2. El control de inventarios: es la parte que controla el movimiento (entrada y
salida) de insumos o productos para mantener un registro en los flujos de
información.
3. Almacenamiento: es la parte que se encarga de guardar los insumos o
productos para su conservación, con el fin de aprovecharlos cuando se
necesiten.
Observando bien este diagrama de distribución de productos el elemento
transporte no se tiene en cuenta, y es quien genera los mayores traumas en este
diagrama. Esta situación resulta porque si los insumos o productos no llegan a su
3destino no se pueden generar movimientos de entrada o salida, no hay
información de los almacenes de las fincas a la oficina central, a su vez se
generan inconsistencias de tipo contable: (inconsistencia en las fechas, pagos a
proveedores…), son elementos que se deben coordinar para aumentar la
competitividad y la capacidad de respuesta, pero si un solo elemento falla lleva al
error.
Otro ítem que no aparece es el que se encarga del manejo de los materiales, el
manejo y tratamiento adecuado es fundamental para no tener pérdidas, se han
tenido perdidas por malos manejos de materiales, como: rollos de cables para
construcción de cable vía, se dañaron 2 rollos cada uno de 3000 Kg. Que tienen
un valor comercial de $ 2.000 Pesos por Kg. Dando una pérdida de $ 12.000.000
de pesos. Otra perdida que se tuvo fue por transportar en el vehículo inadecuado,
la papelería del mes la cual se daño por humedad durante el viaje. Entonces
haciendo que las recomendaciones para el transporte y manejo adecuado del
material que se está transportando estén anexas a la factura.
Estos son los puntos o ítems del proceso actual que no se tienen en cuenta para
que el proceso funcione de manera optima, otro es que no existe integración entre
el área de compras y distribución.
4JUSTIFICACION
A principios del año 2005, un grupo de las más grandes empresas privadas
dedicadas al cultivo y producción de banano, que posee fincas como: La Vega, La
Eva… entre otras, propone un crecimiento adquiriendo mas fincas, al empezar
este crecimiento se entera de la necesidad de adaptar sus procesos
administrativos y de producción para contrarrestar este  crecimiento y maximizar
sus utilidades.
Durante este proceso de mejora se han superado inconvenientes, administrativos
y productivos.
Actualmente se encuentra en un proceso de mejora continuo por lo que tiene la
necesidad de analizar y reestructurar sus procesos, en unos de esos análisis se
encuentra con el caso que hay información necesaria y obligatoria que generan las
fincas y resulta muy importante para que muchas dependencias de la oficina
central cumplan con sus funciones, por lo que deben tener esta información en el
lugar y en el tiempo necesario, pero esta información no fluye de manera normal
cuando se logra ubicar el origen del problema y al indagar mas del porque esta
información no tiene un flujo continuo se llega al caso que se tiene un problema
con el área de compras que se encarga de la distribución de y materiales desde la
oficina central a las fincas, ese inconveniente de transporte genera
inconformidades en las fincas, en la oficina central, y con los proveedores.
Porque al no llegar los productos o insumos a la finca no se pueden generar
entradas, a su vez estas entradas son necesarias como soporte para que compras
lleve un control de todo el material que se encuentra en sus almacenes, esta
orden de entrada también es un soporte para poder cancelar estos productos a los
proveedores y no incurrir en pagos por intereses de mora, por vencimiento de
fechas de las facturas.
Este problema pertenece al departamento de compras, y se genera porque la
parte de distribución está aislada de esta área, hacer que entiendan que su
gestión termina cuando el producto este en los almacenes de las fincas.
Los costos por estos problemas que son frecuentes, durante el mes pueden
ascender a $ 500.000 pesos por más optimista que se pueda.
5FORMULACION Y DOCUMENTACION
Conociendo claramente el proceso actual de compras, que es el siguiente
POLÍTICA DE COMPRAS
Se procederá a diferenciar la actividad estricta de COMPRAS, que consiste en
establecer con proveedores las condiciones de los suministros, de la de
Aprovisionamientos, que consiste en hacer aplicaciones dentro del marco
contractual al que haya llegado Compras para que se satisfagan las necesidades
de la empresa.
Estos suministros, según la frecuencia con que se necesiten, pueden ser:
Repetitivos: Se llegará a convenios con proveedores (pedidos o contratos abiertos
) , generalmente de 12 meses de duración, que fijen el marco contractual de los
mutuos compromisos .
En el marco de estos convenios, Aprovisionamientos gestionará las entregas que
sean necesarias, sin intervención de Compras. Compras sólo intervendrá cuando
haya incumplimientos por parte del proveedor o se presente una situación nueva
no prevista.
No repetitivos: Compras efectuará una gestión concreta que fijará las condiciones
de precio, calidad y fecha de entrega (pudiéndose dar, si así conviniese, entregas
parciales).
Aprovisionamientos efectuará el seguimiento y activación del pedido. Sólo en caso
de incumplimiento grave que no pueda ser resuelto por Aprovisionamientos,
intervendrá Compras para anular el pedido o renegociar si no conviene el
producto.
Simplificando, podemos decir que Compras se ocupa de los aspectos comerciales
y Aprovisionamientos de los aspectos logísticos.
Otro caso a tener en cuenta es el de los proveedores “en el sitio”, a los que se
recurre para atender necesidades imprevistas (normalmente de poca repercusión
económica) y que se suelen pagar en efectivo en el momento de la compra.
6Ante estas pequeñas compras, la acción a seguir es:
- Negociar con empresas comerciales que dispongan de una amplia cadena de
establecimientos.
- En el caso de un trabajo fuera de la empresa, negociar las condiciones de este
suministro con establecimientos más próximos.
Si no se pueden aplicar las dos soluciones anteriores, aceptar el hecho y el
sobreprecio que puede representar, en aras de las ventajas de flexibilidad y
simplificación que reporta.
La acción principal de Compras consistirá en establecer convenios con
proveedores (pedidos abiertos) que hagan que la casi totalidad de los
aprovisionamientos esté cubierta por estos convenios.
P OLÍTICA DE APROVISIONAMIENTOS
Los costos totales de los aprovisionamientos están formados por:
- precio pagado al proveedor (responsabilidad de Compras);
- costos logísticos, que comprenden todos los demás costos administrativos,
financieros, ...que puedan producirse hasta que el material esté en el lugar
indicado y en le momento indicado.
El objetivo de la empresa es reducir los costos totales y éste será también el
objetivo de cada uno de los servicios que lo componen.
Para reducir los costos administrativos hay que reducir el número de operaciones
administrativas, evitando operaciones innecesarias y duplicaciones de facturación.
Para reducir los costos financieros hay que actuar sobre las existencias en
almacén, reduciéndolas al mínimo compatible con la calidad de servicios que la
empresa debe prestar a sus fincas.
Esta política de compras debe ir de la mano con una política de distribución,
necesaria para que el proceso de gestión en compras, cumpla en su totalidad con
el proceso que SAB Ltda quiere. El resultado que la empresa espera es que no
existan más demoras en la entrega de los materiales y que no existan daños por el
manejo inadecuado de los materiales.
Actualmente la empresa SAB Ltda. Por experiencia de los trabajadores maneja y
controla el proceso de distribución de manera empírica. Según su criterio y
experiencia. Por esta razón se intereso por resolver este proceso.
7El actual proceso se describe así:
Diagrama
El proceso que actualmente usa SAB Ltda, para la distribución física de productos:
1. El procesamiento de pedidos: es la parte que se encarga de llevar la
información de las fincas a la oficina central con el fin de cumplir con las
necesidades de las fincas.
2. El control de inventarios: es la parte que controla el movimiento (entrada y
salida) de insumos o productos para mantener un registro en los flujos de
información.
3. Almacenamiento: es la parte que se encarga de guardar los insumos o
productos para su conservación, con el fin de aprovecharlos cuando se
necesiten.
Esta es la razón por la cual la política de compras no funciona como debería es
necesaria una retroalimentación para que la parte administrativa pueda cumplir
con todas sus objetivos. Como: reducir costos administrativos, evitando trabajos
innecesarios, evitando sobrecostos y así reducir costos totales. Retroalimentación
sigue por que el proceso se detiene, debido a los tiempos muertos en el que el
material dura en la oficina central.
Por lo tanto la política de distribución debe contener varios caminos los más
indicados  para que estos materiales lleguen al consumidor final.
Este camino es conseguir un tercero en este caso una empresa que se adapte a
esta política y nos brinde el mejor servicio para el transporte y distribución
adecuada de los materiales. Minimizando costos por pérdida y tiempos muertos.
8OBJETIVO GENERAL
Integrar al área de compras con el proceso de distribución mejorando la cadena
logística en las fincas administradas por SAB Ltda.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Mejorar el proceso de abastecimiento y distribución mediante una buena
gestión de planeación y control de los gastos.
 Aumentar la rentabilidad del proceso de compras.
 Reducción de los costos administrativos optimizando el proceso de
compras.
9ALCANCES Y LIMITACIONES
La responsabilidad de un buen proceso de distribución de materiales no es solo
del ingeniero que diseña el proceso, sino también se hace necesario el
compromiso y participación de los miembros de toda la empresa que se hace
necesaria e imprescindible y que de algún u otro modo necesitan que este proceso
proporcione los resultados esperados.
Se hace necesario que para el proceso final antes de firmar un acuerdo o contrato
inviten profesionales ajenos a la empresa, que puedan aportar ideas innovadoras
a los métodos y procesos del área de compras y distribución. A menudo el
personal de la empresa llega a acostumbrarse tanto a la forma de trabajo, que le
es muy difícil distinguir tareas que están haciendo mal y percibir mejoras a los
métodos de trabajo.
Este estudio genera una buena oportunidad para realizar cambios y eliminar
costumbres arraigadas en los métodos de trabajo, que perjudican las operaciones,
el principal obstáculo lo  generan los propios trabajadores, momento para terminar
con hábitos de prácticas ineficientes.
La mejor forma de conseguir el apoyo y participación de todos los trabajadores de
la empresa, es hacerlos sentir parte del proyecto. Se debe pedir la opinión e ideas
de quienes quieran aportar algo al nuevo proceso.
La coordinación entre SAB Ltda. Y la empresa de transportes, debe ser excelente
para el proceso no tenga traumas. Pueden crear traumas los sistemas de
comunicación por que esta empresa de transportes apenas está en un proceso de
implementación de una plataforma de información.
Este proceso es con el objetivo de que esta empresa de transporte especializada
en manejo de mercancías, además de transportar nuestros materiales, también
licite para quedarse con el transporte de insumos y productos.
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SOLUCION
En la búsqueda de la solución que mejor se adapte a sus necesidades, SAB Ltda.
(SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BANANEROS) debe contactar con una
empresa de transporte terrestre de paquetes y encomiendas que opere en el país
que tenga oficina en la costa, preferiblemente en la ciudad, debe ser una empresa
que cumpla con exigencias como: menores  tiempos de entrega, despacho en el
tiempo acordado, flota de camiones que cumplan con las leyes de transporte y a
un menor costo.
El proceso para que funcione el proceso de distribución es el siguiente y mejorara
la situación planteada:
SAB Ltda. Debe integrar una solución de movilidad con la compañía que le preste
el servicio de reparto de mercancía, a su vez esta compañía debe trabajar en
sincronía con nuestros procesos de gestión, más específicamente con el área de
compras, en este caso los camiones de reparto y la oficina central de SAB Ltda.
Pueden trabajar integralmente de forma que:
La empresa de reparto debe recoger la mercancía en la oficina y llevarla al lugar
de destino, debe ofrecer transporte y personal especializado en mercancías,
garantizando su servicio.
SAB Ltda. Se encarga que la gestión el área de compras no se atrase y cumpla
con su política:
Ítem
Los primeros cinco días del mes todos los requerimientos y materiales solicitados
por las fincas deben estar en el almacén de SAB Ltda.
Conociendo de antemano este ítem de la política de compras, sigue el proceso de
distribución que funcionara con la siguiente metodología.
- Ahora el chofer encargado de la zona sabe qué el día 8 del mes en curso puede
pasar por la oficina central de SAB Ltda. A Las 6:00 am Para recoger toda la
mercancía y cubrir la zona sur, realizando el siguiente recorrido inicia en la fincas
de Rio Frio, en las que están: La Eva, La Vega y Enano. Siguiendo luego con la
ruta, continúa con las fincas de orihueca conformadas por: Don Fuad y Don Marce
Sur.
Seguirá la siguiente ruta.
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Este recorrido lo puede realizar en tan solo medio día, cumpliendo.
- Ahora hay otro chofer encargado de la zona norte quien sabe que el dia 10 del
mes en curso puede pasar por la oficina central de SAB Ltda. A las 6:00 am para
recoger toda la mercancía y cubrir la zona norte, realizando el siguiente recorrido
que inicia en el pueblo de Rio Ancho, en la Finca Banapiña, continuando con el
pueblo de Puente Bomba en el que se encuentran las Fincas: Esperanza Norte y
Don Marce Norte.
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- El encargado en la oficina central de SAB Ltda. En este caso el asistente de
compras entregara la mercancía al repartidor el día que le corresponda a cada
ruta a las 6:00 am. El día anterior a la recogida debe confirmar a la empresa de
reparto que toda la mercancía esta lista y preparada para su recogida confirmando
la hora y la fecha, con toda la información de la entrega y toda la documentación.
Ante cambios de ruta debe ser informado dos días antes.
La mercancía debe estar embalada y que sea una sola unidad, para evitar
pérdidas y sea más fácil de pesar.
Ya no hay tiempos largos de espera mientras al área de compras busca como
solucionar el problema de cómo entrega y con quien lo entrega, no se corren
riesgos de pérdidas, maltrato, sobrecostos por malos manejos. También se
eliminan tareas administrativas, así como el tiempo perdido por búsqueda de
transporte. En consecuencia ya no hay demoras en la entrega y el personal puede
dedicar su tiempo a otras tareas.
Beneficios
Con la implantación de esta solución de distribución de mercancía a las fincas,
SAB Ltda. (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BANANEROS) consigue:
- Reducir costos, Al contratar los servicios de distribución física. Con entidades
especializadas en este campo con el objetivo de minimizar costos y mejorar el
servicio a las fincas. Los que optan por estos servicios convierten costos fijos en
costos variables. Eliminando papel (todo se hace vía e-mail, telefónica),
eliminando tiempos muertos de mercancía estancada en los almacenes de SAB
Ltda.  Y controlando de forma rigurosa los repartos de cada finca. Mejorando en la
disponibilidad de productos.
Establecer compromisos de entregas negociados. Se tendrá en cuenta de una
manera objetiva las fechas posibles y los plazos de entrega de los productos a las
fincas.
- Mejorar pago a proveedores, agilizando el proceso de facturación (cobran tres
días después) y optimizando las tareas del departamento administrativo.
- Mejorar la satisfacción de sus empleados, optimizando procesos, evitando
tareas dobles y en consecuencia suprimiendo sus horas extras.
- Mejorar la calidad del servicio a las fincas, evitando la demora en el reparto
de la mercancía. El adecuado abastecimiento de materiales es esencial para que
no existan atrasos en las actividades.
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La empresa que se adapto a nuestras exigencias y limitaciones es una empresa
que opera en el país,  tiene una oficina principal en la ciudad en la cual despacha
directamente sus camiones. La empresa que acepto es Transportes Chevalier.
Al pasar el pliego de condiciones acepto. Las condiciones que nos presento
serian:
- No incumplir las fechas pactadas de recogida de materiales.
- Tener los materiales listos con toda su documentación.
Los precios acordados son los siguientes:
Le empresa transportadora cobrara por Kg, por cada 45 Kg el costo será de $
6.000 Pesos.
Ejemplo:
Basados en este precio, supongamos que queremos transportar 5 bolsas de
detergente FAB cada una de 1 Kg serian en total 5 Kg, el costo total de
transportarlas seria de $ 667 Pesos.
Ahora si estos cinco kilos de fab no llegan a la finca que los requiere, no se genera
la entrada de almacén respectiva, si no se genera la entrada compras no tiene una
retroalimentación que es necesaria para cancelar la factura que esta por un valor
de $ 33.000. Si esta factura no se cancela el costo que se asume por no pago en
la fecha límite es del 2%, dando como resultado un sobrecosto de $ 660 Pesos, se
estaría cancelando este sobrecosto innecesario, costo innecesario si utilizamos la
metodología planteada.
Otro sobrecosto seria que por la acumulación de facturas retenidas por no cumplir
con la documentación y con los soportes, seria la cancelación de horas extras a la
persona encargada de digitalizar la documentación que se acumula y no llega en
el momento necesario, paso necesario para que el proceso continúe y se cancele
a los proveedores, el costo por hora extra es del 75% adicional según el cargo
básico, entonces, el costo básico por hora corriente es de $ 1.920, con el
incremento del costo por ser hora extra seria de $ 3.360. Supongamos que invierte
2,5 horas extras para sistematizar todas las facturas pendientes. Tendríamos un
sobrecosto innecesario de $ 8.400 Pesos.
Ahora acumulamos:
Sobrecosto por cumplimiento de la fecha límite de pago $ 660
Sobrecosto por 2,5 horas extra de digitalización $ 8400
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Acumulando $ 9.060
Ahora si este evento ocurre dos veces al mes, estaríamos incurriendo en un costo
mensual de $ 18.120 Pesos y como son 12 meses al año el sobrecosto seria de
$ 217.440. Este es solo un ejemplo sencillo con un solo proveedor, una sola
factura, estos costos pueden aumentar o disminuir dependiendo de las
condiciones de los proveedores, Los sobrecostos se evitarían simplemente
utilizando esta metodología de distribución.
Ahora, observando el problema del mal manejo de materiales, en el proceso de
distribución se debe incluir un ítem en el que el manejo, debe ser una parte
primordial para que no existan perdidas por mal uso de los recursos, esta es una
situación que no se puede volver a presentar porque aquí las pérdidas son totales
y los costos son asumidos por la empresa, por que toca reponer totalmente la
perdida, solo por no tener una simple instrucción. Con el caso del cable y con la
perdida de la papelería se hubiese ahorrado con las instrucciones, y con la
elección adecuada del transporte el valor de $ 12.853.200 pesos.
DIAGRAMA PROPUESTO PARA INTEGRAR AL PROCESO DE COMPRAS LA
DISTRIBUCION DE MATERIALES.
1. El procesamiento de pedidos: es la parte que se encarga de llevar la
información de las fincas a la oficina central con el fin de cumplir con las
necesidades de las fincas.
2. El control de inventarios: es la parte que controla el movimiento (entrada y
salida) de insumos o productos para mantener un registro en los flujos de
información.
3. El transporte: es la parte que se encarga de movilizar los insumos o
productos con fines de entrega final.
4. El manejo de materiales: es la parte de que se encarga de dar un
tratamiento específico a los productos o insumos.
5. Almacenamiento: es la parte que se encarga de guardar los insumos o




El estudio, que se realizo en coordinación directa con la Oficina de Compras de
SAB Ltda. Esta planteado para iniciar a mediados de Octubre de 2008
(actualmente se encuentra en pleno proceso de trabajo de campo), por lo cual los
resultados y conclusiones más vinculadas al objetivo planteado se estarán
reflejando a inicios de Noviembre para que la oficina central decida, como parte de
la presentación definitiva del trabajo (en el caso sea aceptado). Como parte de las
conclusiones iníciales se han identificado algunos problemas y trabas para el uso
que deben ser consideradas en todo proceso de implementación del proceso de
distribución.
Ha quedado establecido que el proceso de compras, que va de la mano con la
integración de la distribución, de materiales, recursos, de la empresa, que trabaja
conjuntamente con efectividad, minimizando los costos de administracion y
elevando al máximo la productividad.
Como consecuencia de lo anteriormente dicho se deduce que la adecuada
planeación y el rediseño de la distribución dependerán del buen funcionamiento de
los procesos que se ejecuten en la empresa.
En la mayoría de los casos, la eficiencia de un buen proceso de distribución de
materiales, se pueden evaluar en torno a factores como; la inversión de capital
requerida, costo que no se asumirá en este caso, la flexibilidad del proceso, que
en este caso es bastante dinámica y el costo por el transporte de los materiales,
estos criterios han sido utilizados para alcanzar el proceso final.
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